














菲律宾的粮食总产量在 1963 年为 517 万吨，2012
年的产量达到 2559 万吨，年均增长 3.32%。粮食生产
第一次出现较为明显下降是在 20 世纪 70 年代初，该
时期菲律宾频繁受到异常气候和自然灾害的影响，
1970 年，全国遭受 28 次强台风的袭击，1971 年，发生
了严重的稻谷虫害，1972 年，粮食主产区吕宋岛发生
严重的旱灾，该年的粮食产量比之前的最高粮食产量
（1970 年达到最高产量为 763 万吨） 减少 15%。1998
年，粮食产量锐减，粮食产量仅为此前最高粮食产量





粮食产量为 180 千克，2012 年为 265 千克（最高年份），
仅增长 47%。菲律宾人均粮食产量波动频繁且幅度较
大，极为不稳定，甚至在粮食产量增加的时期人均粮食
产量也出现减少。1998 年降到历史最低 168 千克。这
表明菲律宾粮食生产在遇到不确定性冲击时会产生巨
大的波动，对粮食安全造成极为不利的影响。可以看出






The Analysis of Food Supply Situation and Its Influencing
Factors in Philippines
Chen Lishuang
Abstract：This paper analyzes the food supply situation and its influencing factors in Philippines. Food
production and food reserve are not able to ensure the food security in Philippines；the ratio of dependence on
imports of cereals is still high. The main factors that affect Philippines’food production are arable land and other
modern production factors such as fertilizer；the effect of machine is not obvious；however，the adverse effect of
natural disasters on food production is obvious in Philippines.






年份里所占份额都高达 70%以上，其中最低是 1987 年
66%，最高为 2002 年 75%，稻米之所以在菲律宾粮食
生产中占有较大的比重与菲律宾当地的气候和饮食有
关。玉米在粮食中占的比例也比较稳定，最低为 1964
















1963 年以来一直低于世界平均水平，到了 2000 年以


































加的趋势，到 2006 年，达到历史最高 641.3 万吨，在这
期间的年均增长率为 6.4%，之后，呈现迅速下降的趋



















口占世界谷物进口总量的比重 1962 年占 0.4%，直到
1995 年才达到 1%，1998 年达到历史最高的 2%，之后












1962 年的依存度为 8%，此后不断上升，1972 年高达
23%，此 后到 90 年 代 后 期 有 所 缓 和 ，1979 年 低 至
8.7%；直到 1998 年再创历史新高达 32%，1999 年到









加了 40 多倍，年均增长为 8%，但是净进口量一直都保
持着较低的数额。进口大豆的数量占菲律宾大豆消费
总量的比重一直维持在 5%以下，最低是 1982 年的
























存度最高的谷物，最高年份 1972 年达到 112.9%，除了




























在 1%的显著性水平下通过 t 检验，表明肥料投入增长
1%，粮食的产量将增加 0.463%。劳动的偏产出系数为


























































人数平均为 711 人/年。20 世纪 70 年代，菲律宾频频受
到异常气候和自然灾害的影响，1970 年，全国遭到 28
次强台风的袭击，时间持续 4 个月；1971 年，发生了严
重的稻谷虫害；1972 年，粮食主产区吕宋岛在遭受战
后最严重的风灾和火灾之后，旱灾又接踵而至。2012




























备由 1990 年的 10 亿美元增加到 2013 年的 781.7 亿
美元，年均增长 20.8%③。这为菲律宾粮食进口提供了
财力保障；但粮食进口受到外部环境即国际贸易政策
及国际经济政治环境的影响，早在 1979 年 12 月，菲律
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②根据联合国粮农组织数据库 （http：//faostat.fao.org）菲
律宾谷物进口支付额数据计算得到。
③根据 IMF、IFS 数据库（http：//www.imf.org）数据计算得
到。
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